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Kosuke Komatsu and the First National 
Choral Competition in Japan (1927) 
井上さっき
INOUE Satsuki 
Kosuke Komatsu(1884 1966), the president of the National Music Association, organized 
the First National Choral Competition in Japan in November 1927. That was the starting point 
of the choral movement throughout the country. During his stay in Paris, from 1920 to 1923, 
he was so impressed by the competition of the amateur brass bands that he attempted to adopt 
this system in Japan, but in the field of choral music rather than wind instruments, which were 
expensive and not affordabl巴forthe common Japanese people at that time. 
For this event, he preferred the French system of competition to the German festival system. 
He thought that competitions worked better to improve the musical ability of amateurs. 
He aimed at the “socialization of music”by the choral competition. Though the notion of 














































































































































































































ンプル広場ではパリ 3区市民吹奏楽園、トルソー 広場ではジ、ュゼッペ・ヴ、ェルデ、ィ音楽グルー プ、トウ
ノン広場ではリール・アルザス＝ロレーヌ・ド・パリ、サン＝モーリスではサン＝モーリス吹奏楽
団による演奏である。
また、翌年6月 1日の『ル・マタン』紙にも同様の記事があり、そこには、 16時から 17時までが、
パリの各地でさまざまな軍楽隊による演奏があり、 21時から 22時までは、地区のアマチュア吹奏
楽団の演奏が各所で行なわれることが予告されており、プログラムも掲載されている。
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詮
l 小松はそれに先立って 1910（明治43）年4月から2年間同校でドイツ語を学び、その後はドイツ協会にも通っていた（小
松 1952: 82）。
2. 乗杉が小松に依頼したという説の出典は示されていない。山口2005は『小松耕輔作曲選集第一集』の年譜によれば、学習
院からは貴族の音楽教育に関する調査を、内務省からは欧米における社会音楽の調査を命じられたとあり、一方、小松 1957
では文部省から命じられたとしていることから、論文では単に「政府から」としている。
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